




































































































Books and Offprints 
 
 
岩崎文庫貴重書書誌解題 [Bibliographical notes of old and rare books of 
Iwasaki collection], 4. 東洋文庫日本研究班編 [Ed. by Toyo Bunko Nihon 
Kenkyūhan]. 東京: 東洋文庫, 2004. iv, 96 p. 
 
東京文化財研究所蔵書目録  [Library catalogue of National Research 
Institute for Cultural Properties, Tokyo], １～4. 東京文化財研究所情報
調整室資料閲覧室編 [Ed. by Tokyo Bunkazai Kenkyūjo Jōhō Chōseishitsu 
Shiryō Etsuranshitsu]. 東京: 文化財研究所東京文化財研究所, 2002-2004. 
4 冊 
 
アジア・アフリカ言語文化研究所要覧 (Research Institute for Languages and 
Cultures of Asia and Africa Tokyo University of Foreign Studies), 2004. 
府中(東京都): 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 2004. 44 
p. 
 
東京大学東洋文化研究所要覧 (Institute of Oriental Culture University of 
Tokyo), 2004. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2004. 52 p. 
 
伽山佛敎大辭林 (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 6. 智冠編著. Seoul
特別市: 伽山佛教文化研究院, 2004. xviii, 1087 p. 
 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2005 年版. 東京: 仏教書
総目録刊行会, 2004. lxiv, 344 p. 
 
The diamond isle : a catalogue of Buddhist writings in the library of Ogyen 
Chöling, Bhutan. [By] Samten G. Karmay. Wien: Arbeitskreis für 
Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2003. 265 p. 
illus. (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 56) 
 
身延文庫典籍目録 [Catalogue of books and manuscripts in the Minobu 
Bunko], 中. 身延文庫典籍調査会編集 [Ed. by Minobu Bunko Tenseki 
Chōsakai]. 身延町: 久遠寺, 2004. 584 p. 
 
Pāli and vernacular literature transmitted in Central and Northern Siam. 
[By] Peter Skilling and Santi Pakdeekham. Bangkok: Fragile Palm 
Leaves Foundation, 2004. lxxxii, 473 p., 16 p. of plates. (Materials for the 
study of the tripiṭaka, vol. 2) 
 
増上寺史料集 [Historical sources in Zōjōji Temple], 別巻. 増上寺史料編纂
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所編 [Ed. by Zōjōji Shiryō Hensanjo]. 東京: 増上寺, 1981. 8, 397, 346, 
440, 42 p. 
 
駒澤大学禅文化歴史博物館蔵品目録 [Collection catalogue of the Museum of 
Zen Culture and History, Komazawa University], 絵画・墨蹟篇１. 駒澤
大学禅文化歴史博物館編集 [Ed. by Museum of Zen Culture and History, 
Komazawa University]. 東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館, 2004. 64 p. 
 
イタリア関係図書目録  (Principali pubblicazioni sull'Italia edite in 
Giappone), vol. 27, 2003. 東京: イタリア文化会館, 2004. 229 p. 
 
佛敎漢梵大辭典 (Buddhist Chinese-Sanskrit dictionary). 平川彰編 [Ed. by 
Akira HIRAKAWA]. 東京: 霊友会, 1997. 39, 1450 p. 
 
佛教的真髄. 水野弘元著. 香光書郷編譯組譯. 嘉義: 香光書鄕出版社, 2002. 
479, 28 p.（法衍叢書, 3） 
内容：序言 中譯序 凡例 第１章 緒論 第２章 與外道的關係（上）第３章 與外道
的關係（下）第４章 釋尊的證悟與教化 第５章 教化的方法與覺悟 第６章 法―佛教
的實質内容 第７章 佛教與文化 第８章 釋尊的説法 第９章 佛陀在原始經典中的説
法態度 第１０章 從原始佛教到部派佛教 第１１章 從部派佛教到大乘佛教 第１２章 
大乘初期至中・後期菩薩思想的變遷 第１３章 佛教的終極目的（上）第１４章 佛教的
終極目的（下）附録 索引 
 
從比較觀點看佛教. 中村元著. 香光書郷編譯組譯. 嘉義: 香光書鄕出版社, 
2003. 324 p.（法衍叢書, 4） 
内容：作者序 日譯序 中譯序 第１章 普遍性的宗教 第２章 佛教之「道」與基督教
之「道」第３章 有情世間状況的診斷 第４章 佛教與基督教的療法 第５章 教團 第
６章 禪宗 第７章 淨土教 第８章 東方近代思想的黎明 
 
Korean Buddhism in East Asian perspectives : 2004 Geumgang University 
International Conference on Korean Buddhism. Nonsan: Geumgang 
Center for Buddhist Studies, 2004. xiii, 368 p. 
Contents: Conference program. - Opening address. - Welcoming address. - 
Congratulatory address. - Keynote speech. - Panel 1: The universality and 
particularity of Korean Buddhism. - Panel 2: Mutual influences between East Asian 
Buddhist countries (1). - Panel 3: Mutual influences between East Asian Buddhist 
countries (2). - Panel 4: Wonhyo’s Buddhism in the East Asian intellectual tradition. - 
Panel 5: East Asian Huayan tradition and Korean Buddhism. - Panel 6: East Asian 
Yogacara tradition and Korean Buddhism. 
 
親鸞と人間 : 光華会宗教研究論集 (Shinran and humanities : essays on 
religion by the members of Kokakai), 第２巻 .  光華会編  [Ed. by 
Kōkakai]. 京都: 永田文昌堂, 1992. 5, 328, 83 p. 
内容：大谷光真 [Kōshin ŌTANI]：序のことば 武内紹晃 [Shōkō TAKEUCHI]：世親浄
土論における十七種仏国土荘厳について 千葉乗隆 [Jōryū CHIBA]：真宗初期教団の礼拝
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対象  野村伸夫  [Nobuo NOMURA]：浄土真宗の独自性  中島秀憲  [Hidenori 
NAKASHIMA]：近代の信仰 藤原正信 [Masanobu FUJIWARA]：近代真宗と福沢諭吉 
松下了宗 [Ryōshū MATSUSHITA]：悟りの基盤としてのアーラヤ識 気多雅子 [Masako 
KETA]：『歎異抄』第十三条をめぐって 清基秀紀 [Hidenori KIYOMOTO]：親鸞におけ
る夢告と後世 遠藤一 [Hajime ENDŌ]：蓮如と文明六・七年一向一揆 左右田昌幸 
[Masayuki SAUDA]：近世の西本願寺学林と「穢僧」普賢保之 [Yasuyuki FUGEN]：還
相回向と常行大悲の益 能仁正顕 [Masaaki NŌNIN]：阿弥陀仏と般舟三昧 東光博英 
[Hirohide TŌKŌ]：エーヴォラ版「日本書簡集」邦訳について 毛利俊英 [Toshihide 
MŌRI]：『顕揚聖教論』の無自性説 毛利猛 [Takeshi MŌRI]：「老い」の生きる時間 大
谷光真：ピーター・L・バーガー著『異端の時代－現代における宗教の可能性－』紹介と
一浄土真宗仏教徒の応答 執筆者一覧 あとがき 英文目次 
 
インド哲学佛教学思想論集  : 神子上恵生教授頌寿記念論集  (Studies on 
Indian philosophy and Buddhist thoughts : volume in honor of Professor 
Esho Mikogami). 神子上恵生教授頌寿記念論集刊行会編集  (Ed. By 
Committee for Professor Esho Mikogami Felicitation Volume, Ryukoku 
University, Kyoto). 京都: 永田文昌堂, 2004. 15, 1143, 6 p. 肖像[1]枚 
内容：神子上恵生教授近影 龍口明生 [Myōsei TATSUGUCHI]：巻頭言 神子上恵生教
授略歴並著作論文目録 仏教思想篇 I 湯山明 [Akira YUYAMA]：マハーヴァストゥ・ア
ヴァダーナに表題のみ見せる長爪経の周辺 頼富本宏 [Motohiro YORITOMI]：無能勝明
王・明妃の成立と展開 小林圓照 [Enshō KOBAYASHI]：仏母マーヤーと聖母マリア 杉
本卓洲  [Takushū SUGIMOTO]：ゴーリ  (Goli) のジャータカ図 釋舎幸紀  [Kōki 
TOKIYA]：根本説一切有部に説く生と死 佐々木閑 [Shizuka SASAKI]：アランヤの空間
定義 平岡聡  [Satoshi HIRAOKA]：バラモンの帰依と仏塔崇拝の功徳 岡本健資 
[Kensuke OKAMOTO]：授記物語における浄心 (prasāda) 榎木美樹 [Miki ENOKI]：現
代インドにおける仏教徒コミュニティ  仏教思想篇 II 桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：ダ
ルマキールティの認識手段二種論・マノーラタナンディンの解説 生井智紹 [Chishō 
NAMAI] ： Tattvasaṃgraha XXVI 3427-3429 に つ い て  森 山 清 徹  [Seitetsu 
MORIYAMA]：カマラシーラによるダルマキールティの因果論の検証 岩田孝 [Takashi 
IWATA]：九句因解釈に見られる法称の不定論証因説 谷貞志 [Tadashi TANI]：「刹那滅
論証」と直観主義論理 船山徹 [Tōru FUNAYAMA]：瞑想の実践における分別知の意義 
稲見正浩  [Masahiro INAMI]：プラジュニャーカラグプタにおける不二知 小野基 
[Motoi ONO]：仏教論理学派における「内遍充」と「外遍充」 乗山悟  [Satoru 
NORIYAMA]：論拠一滴論註・所作因章の研究（２）仏教思想篇 III 村上真完 [Shinkan 
MURAKAMI]：無常説の根底（序説）小谷信千代  [Nobuchiyo ODANI] 本庄良文 
[Yoshifumi HONJŌ]：『倶舎論 世品』本論・満増疏訳注（２）武田宏道 [Hiromichi 
TAKEDA]：『倶舎論』破我品におけるプドガラ説批判 早島理 [Osamu HAYASHIMA]：
『顕揚聖教論』「成現観品第八」における現観次第 榎本文雄 [Fumio ENOMOTO]：「根
本説一切有部」の登場 佐久間秀範 [Hidenori SAKUMA]：転依における āśraya の語義 
室寺義仁 [Yoshihito MURŌJI]：『中辺分別論疏』と『縁起経釈』 藤田祥道 [Yoshimichi 
FUJITA]：インドにおける大乗経典解釈の一伝承 那須円照 [Enshō NASU]：滅に関する
経量部・有部・正量部の対論 長崎陽子 [Yōko NAGASAKI]：「法滅」に関する戒めと救
済 那須真裕美 [Mayumi NASU]：中観派における二諦説と考察 (vicāra) 櫻井良彦 
[Yoshihiko SAKURAI]：衆同分と普遍の類似性 インド哲学篇 後藤敏文 [Toshifumi 
GOTŌ]：新資料 Vādhūla-Anvākhyāna の伝える「Purūravas と Urvaśī」物語 宮元啓一 
[Keiichi MIYAMOTO]：インドにおける自己論の構造 谷川泰教 [Taikyō TANIGAWA]：
vāsī-caṃdaṇa-kappa 考 山崎守一 [Moriichi YAMAZAKI]：ジャイナ遊行者の衣・食・住 
島岩 [Iwao SHIMA]：チャクラの崇拝 大前太 [Futoshi ŌMAE]：クマーリラのスポータ
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批判 狩野恭 [Kyō KANŌ]：黄色い煙 英文篇 Muneo Tokunaga: The six teachers of 
Bodhya. - Leslie Kawamura: Āvaraṇa in Yogācāra. - Zhang Baosheng: The Jaina 
doctrine of Syādvāda. - Robert Kritzer: Childbirth and the mother’s body in the 
AbhidharmakośabhāSya and related texts. - Sin Fujinaga: Samantabhadra’s criticism 
on the Buddhist notion of omniscience. - Toshihiro Wada: Śaśadhara’s third conclusive 
definition of invariable concomitance (vyāpti).  執筆者紹介  芳村博実  [Hiromi 
YOSHIMURA]：あとがき 
 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第２３集. エクス
テンションセンター編 [Ed. by Ekusutenshon Sentā]. 西東京: 武蔵野大
学, 2004. 177 p. 
内容：田中教照 [Kyōshō TANAKA]：三つの宝 齋藤諦淳 [Taijun SAITŌ]：大きく生き
よう、楽しく生きよう 小松奈美子 [Namiko KOMATSU]：「おかげさま」の生命 佐々
木恵精 [Eshō SASAKI]：慈悲のこころ 佐藤雅彦 [Masahiko SATŌ]：死を生きる希望 
岡亮二 [Ryōji OKA]：親鸞聖人の他力思想 西本照真 [Teruma NISHIMOTO]：敦煌石窟
に描かれた仏典物語 三好和代 [Kazuyo MIYOSHI]：地域の教育力を学校に 種村健二
朗 [Kenjirō TANEMURA]：がんの告知と緩和ケア（ホスピスケア）瓜生津隆真 [Ryūshin 
URYŪZU]：仏教からの心の教育 講師御著名 聴講生より 
 
大谷大学百年史 [Ōtani University : 100 years of history], 資料編別冊. 大谷
大学真宗総合研究所編集  [Ed. by Ōtani University Shin Buddhist 
Comprehensive Research Institute]. 京都: 大谷大学, 2004. 30, 462 p. 
内容：刊行の辞 発刊に寄せて 調査の目的と方法、および刊行にいたる経緯 凡例 体
験集 細目次 本文 卒業年次順氏名一覧 解説 年表 
 
浅草寺仏教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 
第 48 集 平成 15 年度. 塩入亮乗編集 [Ed. by Ryōjō SHIOIRI]. 東京: 浅
草寺, 2004. 253 p. 
内容：塩入亮乗：巻頭のことば 山田能裕 [Nōyū YAMADA]：新春に思うこと 川添裕 [Yū 
KAWAZOE]：江戸の見世物 高木侃 [Tadashi TAKAGI]：江戸の法と庶民生活 深井甚
三 [Jinzō FUKAI]：近世庶民の信仰の旅と宿 小此木輝之 [Teruyuki OKONOGI]：近世
関東天台宗のなり立ち 吉原健一郎 [Ken’ichirō YOSHIHARA]：江戸のマスメディア 坂
本 正 仁  [Masahito SAKAMOTO] ： 徳 川 将 軍 家 と 真 言 宗  長 島 憲 子  [Noriko 
NAGASHIMA]：江戸時代浅草寺の経済事情 宇高良哲 [Ryōtetsu UDAKA]：江戸幕府と
浄土宗 圭室文雄 [Fumio TAMAMURO]：江戸時代檀家制度の成立とその影響 石川英
輔 [Eisuke ISHIKAWA]：江戸時代のリサイクル 浦井正明 [Shōmyō URAI]：徳川歴代
将軍霊廟の謎 
 
「葬祭 : 現代的意義と課題」 [Funerals :  contemporary significance and 
problems]. 曹洞宗総合研究センター編 [Ed. by Research Center for Soto 
Zen Buddhism] 東京: 曹洞宗総合研究センター, 2004. i, 172 p. 
内容：奈良康明 [Yasuaki NARA]：序文 第 I 部 シンポジウム 葬祭：現代的意義と課
題 第 II 部 曹洞宗総合研究センター・オープンフォーラム要旨 佐々木宏幹 [Kōkan 
SASAKI]：跋文 
 
뇌허 김동화 박사의 불교사상과 실천 서울 [Seoul 特別市]: 정각사, 2001. 
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214 p. 肖像[1]枚 
 
佛敎學概論 (An introduction to Buddhist studies). 金東華著. 서울특별시 
[Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 402 p. 肖像[1]枚（雷虚金東華全集, 
1） 
 
佛敎의護國思想 (The patriotic thought of Buddhism) 佛敎의敎育思想 (The 
education thought of Buddhism). 金東華著. 서울특별시 [Seoul 特別市]: 
雷虚佛敎學術院, 2001. 489 p. 肖像[1]枚（雷虚金東華全集, 10） 
 
三國時代의佛敎思想 (Buddhist thought during the three-kingdoms period) 
韓國佛敎思想의座標 (Directions of Buddhist thought in Korea). 金東華
著. 서울특별시 [Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 606 p. 肖像[1]枚
（雷虚金東華全集, 11） 
 
韓國歴代高僧傳  (Biographies of eminent monks of Korea). 金東華著 . 
서울특별시 [Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 365 p. 肖像[1]枚（雷虚
金東華全集, 12） 
 
佛敎  小論文・論説  (Shorter Buddhist essays). 金東華著 . 서울특별시 
[Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 485 p. 肖像[1]枚（雷虚金東華全集, 
13） 
 
佛敎  敎養・雜文  (General Buddhist articles). 金東華著 . 서울특별시 
[Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 611 p. 肖像[1]枚（雷虚金東華全集, 
14） 
 
佛敎敎理發達史 (A history of the development of Buddhist doctrine). 金東
華著. 서울특별시 [Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 777 p. 肖像[1]
枚（雷虚金東華全集, 2） 
 
原始佛敎思想 (The thought of early Buddhist). 金東華著 서울특별시 
[Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 422 p. 肖像[1]枚（雷虚金東華全集, 
3） 
 
大 乘 佛 敎 思 想  (The thought of Mahāyāna Buddhism).  金 東 華 著 
서울특별시 [Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 315 p. 肖像[1]枚（雷虚
金東華全集, 4） 
 
倶舎學 : 小乘佛敎의有哲學思想 (Studies in Abhidharma-kośa). 金東華著. 
서울특별시 [Seoul 特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 366 p. 肖像[1]枚（雷虚
金東華全集, 5） 
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唯識哲學 (The consciousness-only philosophy). 金東華著. 서울특별시 
[Seoul特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 374 p. 肖像[1]枚（雷虚金東華全集, 
6） 
 
佛敎唯心思想의發達 (The development of Bhuddhist idealism). 金東華著. 
서울특별시 [Seoul特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 498 p. 肖像[1]枚（雷虚
金東華全集, 7） 
 
佛敎倫理學 : 人間學으로서의佛敎 (Buddhist ethics). 金東華著. 
서울특별시 [Seoul特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 409 p. 肖像[1]枚（雷虚
金東華全集, 8） 
 
禪宗思想史 (The history of ch'an thought). 金東華著. 서울특별시 [Seoul
特別市]: 雷虚佛敎學術院, 2001. 540 p. 肖像[1]枚（雷虚金東華全集, 9） 
 
Filosofiça buddizma Makhaiçany. E. A. Torchinov.  Sankt-Peterburg: 
Peterburgskoe Vostokoedenie, 2002. 315 p. (Mir Vostoka, 12) 
Contents: Glava 1: Budda i vozniknovenie buddizma. - Glava 2: Osnovy buddiǐskogo 
ucheniça. - Glava 3: Shkoly i napravleniça buddizma: Khinaiçana i Makhaiçana. - Glava 
4:  Doktrinal’naiça osnova makhaiçanskoǐ filosofi (literatura sutr). - Glava 5: 
Klassicheskaiça filosofiça buddizma Makhaiçany: Madkh’içamaka (Shun’içavada). - Glava 
6: Klassicheskaiça filosofiça buddizma Makhaiçany: Ǐogachara (Vidzhniçanavada) i teoriça 
Tatkhagatagarbkhi. - Glava 7: Buddiǐskaiça filosofiça v Tibete. - Glava 8: Buddiǐskaiça 
filosofiça v Kitae i na Dal’nem Vostoke. - Glava 9: Ocherk istori izucheniça buddiskoǐ 
filosofi v Rossi. - Rekomenduemaiça literatura. 
 
The role of the example (dRSTnta) in classical Indian logic.  Ed. by Shoryu 
Katsura and Ernst Steinkelner.  Wien:  Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2004. xi, 275 p. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 58) 
Contents.- Introduction - Birgit Kelner: Why infer and not just look? Dharmakīrti on 
the psychology of inferential processes. - Pascale Hugon: gTsaṅ nag pa on 
similar/dissimilar instances and examples. - Takashi Iwata: The negative 
concomitance (vyatireka) in the case  of inconclusive (anaikntika) reasons. - Shoryu 
Katsura: The role of dRSTnta in Dignga’s logic. - Claus Oetke: The role of the example 
in ancient Indian logic. - Ernst Prets: Example and exemplification in early Nyya and 
VaiśeSika. - Ernst Steinkelner: The early Dharmakīrti on the purpose of examples. - 
Tom J. F. Tilemans: Inductiveness, deductiveness and examples in Buddhist logic. 
 
Buddizm tkheravady i razvitie taǐskoǐ literatury XIII-XVII vv. E. N. 
Afanas'eva. Moskva: IMRI RAN, 2003. 318 p. 
Contents: Vvedenie. - Glava 1: Nachalo buddiǐskogo vliçaniça. - Glava 2: Buddizm i 
literatura sukkhotkhaiça. - Glava 3: Formirovanie mestnoǐ buddiǐskoǐ traditçsi v 
literature chiangmaiça. - Glava 4: Ranniǐ ėtap formirovaniça regional’noǐ kontçseptçsi 
buddizma. - Glava 5: “Teatralizovannyǐ” brakhmanistskiǐ ritual i razvitie literatury 
Aiçuti. - Glava 6: Buddizm tkheravady i mestnye induizirovannye verovaniça v 
literature Aiçuti XVI-XVII vv. - Glava 7: “Renessans” brakhmanizma i “zolotoǐ vek” 
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literatury Aiçuti. - Zakliçuchenie. 
 
Index to the Visuddhimagga.  Comp. by Y. Ousaka and M. Yamazaki. 
Oxford: Pali Text Society, 2004. vi, 505 p. 
 
The KarmavibhaGga : transliterations and annotations of the original 
Sanskrit manuscripts from Nepal. [By] Noriyuki Kudo.  Tokyo: 
International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka 
University, 2004. xxx, 348 p. (Bibliotheca philologica et philosophica 
Buddhica, vol. 7) 
Contents: Introduction. - Conventions and orthography. - Bibliography and 
abbreviations. - I. Transliteration of the original Sanskrit manuscript (1). - II. 
Transliteration of the original Sanskrit manuscript (2). - III. Transliteration of the 
original Sanskrit manuscript (3). - IV. Annotations on the quotations in the 
KarmavibhaGga. - V. Index of vocabularies. 
 
般若心経 : 中道と祈り [The Heart Sutra : the Middle Way and the prayer]. 
吉津宜英著 [By Yoshihide YOSHIZU]. 東京: 曹洞宗宗務庁, 2004. 209 
p. 
内容：はじめに 第１ 釈尊の章-魔訶- 第２ 舎利子の章-般若- 第３ 観音さんの章-
波羅蜜多- 第４ 私たちの章-心経- 第５ 般若心経の原文と現代語訳 あとがき 
 
Sanskrit Lotus Sutra manuscript from the National Archives of Nepal (no. 
4-21) : romanized text 2. Ed. by Hirofumi Toda. Tokyo: Soka Gakkai, 204. 
xxxvi, 133-274 p. (Lotus Sutra manuscript series, 2-3) 
Title in Japanese: ネパール国立公文書館所蔵梵文法華経写本 (no. 4-21) : ローマ字版 2. 
 
梵文法華経荻原・土田本総索引 (Comprehensive index to Wogihara and 
Tsuchida's SaddharmapuNDarīkasūtram). 伊藤瑞叡 [ほか]編著 [Comp. 
by Zuiei ITŌ [and others]]. 東京: 勉誠社, 1993. 15, 399, 35 p. 
 
妙一記念館本仮名書き法華経 [The Lotus Sutra written in kana characters 
kept in the  Myōichi  Memorial  Hal], 研究篇. 中田祝夫 小林祥次郎共編 
[Ed. by Norio NAKADA and Shōjirō KOBAYASHI]. 東京: 霊友会, 1993. 
364 p. 図版[2]枚 
内容：中田祝夫：序に代えて 深野浩史 [Hirobumi FUKANO]：妙一記念館本仮名書き法
華経 本文漢字傍記仮名二三の字体分布について 根上剛士 [Tsuyoshi NEGAMI]：妙 一 記
念館本仮名書き法華経の「お」「を」の表記 柴田昭二 [Shōji  SHIBATA]：字音資料とし
ての妙一記念館本仮名書き法華経 小林芳規 [Yoshinori KOBAYASHI]：妙法蓮華経の訓
読史から観た妙一記念館本仮名書き法華経 沼本克明 [Katsuaki NUMOTO]：妙一記念館
本仮名書き法華経の漢語声調 田島毓堂 [Ikudō TAJIMA]：妙一記念館本仮名書き法華経
における為字訓 小林祥次郎：妙一記念館本仮名書き法華経における若干の用語について 
峰岸明 [Akira MINEGISHI]：妙一記念館本仮名書き法華経における漢語訓読の態度につ
いて 小川栄一 [Eichi OGAWA]：妙一記念館本仮名書き法華経における打消助動詞の連
体形「ぬ」と「ざる」野沢勝夫 [Katsuo NOZAWA]：妙一記念館本仮名書き法華経 小考 
資料 廣濱文雄 [Fumio HIROHAMA]：天理図書館蔵仮名書き法華経 巻第3 翻字 野沢
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勝夫：瑞光寺蔵仮名書き法華経 影印・翻字 称名寺蔵（金沢文庫保管）法華経読様 影印・
翻字 薬師寺蔵南北相違集＜木版＞ 影印 
 
四天王寺會本法華經義疏 [Hokekyō Gisho : Shitennōji Temple edition], 上・
中・下. 聖德太子御撰 [By Shōtokutaishi]. 四天王寺勧学院編集 [Ed. by 
Shitennōji Kangakuin]. 大阪: 四天王寺, 1982-1985. 3 冊 
1350 年聖徳太子御忌記念 
 
勝鬘經義疏 : 現代語訳 [Shōmangyō Gisho : Japanese translation]. 聖德太
子御撰 [By Shōtokutaishi].  四天王寺勧学院編集 [Ed. by Shitennōji 
Kangakuin]. 再版 大阪: 四天王寺事務局, 1982. 248, 14 p. 
内容：凡例 勝鬘経義疏総序 序説 正説 流通説 註 解説 あとがき 索引 
 
『維摩經』 ： 梵藏漢対照 (Vimalakīrtinirdeśa : transliterated Sanskrit text 
collated with Tibetan and Chinese translations). 大正大学綜合佛教研究
所梵語佛典研究会編  (Ed. by Study Group on Buddhist Sanskrit 
Literature, Institute for Comprehensive Studies of Buddhism, Taisho 
University). 東京: 大正大学出版会, 2004. vi, 511 p. 
 
『智光明莊嚴經』  ：  梵蔵漢対照  (JñānālokālaMkāra : transliterated 
Sanskrit text collated with Tibetan and Chinese translations). 大正大学
綜合佛教研究所梵語佛典研究会編  (Ed. by Study Group on Buddhist 
Sanskrit Literature, Institute for Comprehensive Studies of Buddhism, 
Taisho University). 東京: 大正大学出版会, 2004. x, 202 p. 
 
『維摩經』『智光明莊嚴經』解説 (Introduction to Vimalakīrtinirdeśa and 
JñānālokālaMkāra). 大正大学綜合佛教研究所梵語佛典研究会編 (Ed. by 
Study Group on Buddhist Sanskrit Literature, Institute for 
Comprehensive Studies of Buddhism, Taisho University). 東京: 大正大
学出版会, 2004. 122 p. 図版[2]枚 
内容：松濤誠達 [Yoshihiro MATSUNAMI]：緒言 多田孝文 [Kōbun TADA]：出版に寄
せて 略号 『維摩經』解題 ＜付録１＞鈴木晃信 [Kōshin SUZUKI]・古宇田亮修 
[Ryōshū KOUDA]：他書における引用との対照 ＜付録２＞前田崇 [Takashi MAEDA]：
チベット訳維摩經について ＜付録３＞古宇田亮修：維摩經に関する文献目録 高橋尚夫 
[Hisao TAKAHASHI]・大塚伸夫 [Nobuo ŌTSUKA]：『智光明莊嚴經』解題 Yoshiyasu 
YONEZAWA: English summary 古宇田亮修：『維摩經』『智光明莊嚴經』梵文写本の書
体 
 
『智光明莊嚴經』 ： 梵文校訂 (SarvabuddhaviSayāvatārajñānālokālaMkāra 
nāma mahāyānastūra Sanskrit text). 木村高尉 [ほか著] [By Takayasu 
KIMURA [and others]]. 東京: ノンブル, 2004. 89 p. 
小野塚幾澄博士古稀記念論文集『空海の思想と文化』抜刷 
内容：１：序章 ２：不生・不滅の法門－九つの比喩 ３：如来の本質－みずからさとり、
他をしてさとらせる ４：如来の讃嘆 ５：終章－持経の功徳 
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四天王寺會本維摩經義疏 [Yuimakyō Gisho in Shitennōji Temple edition], 
乾・坤. 聖德太子御撰 [By Shōtokutaishi]. 四天王寺勧学院編集 [Ed. by 
Shitennōji Kangakuin]. 大阪: 四天王寺, 1976-1978. 2 冊 
1350 年聖徳太子御忌記念 
 
The LaGkāvatāra sūtram : a jewel scripture of Mahāyāna thought and 
practice : an English translation. [By] Gishin Tokiwa. Osaka: Gishin 
Tokiwa, 2003. lxxvii, 522 p. 
A study of four-fascicle Laṅkāvatāra ratna sūtram. 
 
LaGkāvatāra-ratna-sūtram : sarva-buddha-pravacana-hRdayam : a Sanskrit 
restoration. [By] Gishin Tokiwa. Osaka: Gishin Tokiwa, 2003. 369, xvii p. 
A study of four-fascicle Laṅkāvatāra ratna sūtram. 
 
『ランカーに入る』大乗の思想と実践の宝経 ： 復元梵文の日本語訳注と解説 
[The LaGkāvatāra-ratna-sūtram : a jewely sūtra teaching thought and 
practice of Mahāyāna : translation with notes of Sanskrit restoration and 
commentary]. 常陸義伸訳 [Tr. by Gishin TOKIWA]. 大阪: 常陸義伸, 
2003. lvii, 352 p. 
 
楞 伽 阿 跋 多 羅 寶 經  : 求 那 跋 陀 羅 譯  本 文 校 訂 と 訓 読  (The 
LaGkāvatāra-ratna-sūtram : the collated GuNabhadra Chinese version 
with Japanese reading, a Japanese translation). 常陸義伸 [著] [By] 
Gishin TOKIWA. 大阪: 常陸義伸, 2003. xvi, 232 p. 
 
Die Lehre von den Kleśas in der Yogacārabhūmi. Von Sung-doo Ahn. 
Stuttgart: Franz Steiner, 2003. 409 p. (Alt- und neu-indische Studien, 55) 
Contents. - Einleitung. - 1. Verfasserschaft der Yogācārabhūmi. - 2. Die Stellung der 
Yogācārabhūmi im Verhältnis zu den übrigen älteren Yogācāra-Werken. - 3. 
Gliederung der kleśa-Abschnitte in der Yogācārabhūmi. - 4. Behandlung einiger 
Begriffe. - 5. Zur Handschrift der Yogācārabhūmi. - Teil I: Edition der kleśa-Abschnitte 
in der Yogācārabhūmi. - Teil 2: Übersetzung. - Abkürzungsverzeichnis und 
Bibliographie. - Word-Index. - Stellen-Index. 
 
『大乗起信論』と法蔵教学の実証的研究  [A philological study of 
“Dashengqixinlun” and Fazang’s doctrines]. 井上克人研究代表  [By 
Katsuhito INOUE]. [出版地不明]: [井上克人], 2004. vi, 266, 40 p.  
内容：井上克人：はじめに 井上克人：縁起と性起 木村宣彰 [Senshō KIMURA]：『大
乗起信論義記』成立の思想的背景 吾妻重二 [Jūji AZUMA]（訳）：郭斉勇「熊十力の仏教
唯識学批判」丹治昭義 [Teruyoshi TANJI]：曇延撰『大乗起信論義疏』の基本的思想体系 
丹治昭義・吾妻重二・井上克人：法蔵『大乗起信論義記』研究（５）石井公成 [Kōsei ISHII]：
『大乗起信論』の成立 
平成 13 年度-平成 15 年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書 
 
The Sūtra on the Ocean-like Samādhi of the visualization of the Buddha : 
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the interfusion of the Chinese and Indian cultures in the Central Asia as 
reflected in a fifth century apocryphal sūtra. By Nobuyoshi Yamabe. Ann 
Arbor: UMI Dissertation Services, 1999. xx, 648 p. ilus. 
Contents: Table of contents. - Figures. - Tables. -  Acknowlegements. -  Conventions. - 
Introduction. - I. Basic information. - II. Chinese elements. - III. Indian/Central Asian 
elements. - Conclusion. - Appencices. - Abbreviations. – Bibliography. 
 
Tibetan  medicine  among the  Buddhist  Dards  of  Ladakh. [By]  Stephan 
Kloos.  Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 
Universität Wien, 2004. 183 p., map. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 57) 
Contents. - Foreword. - 1. Introduction. - 2. Social role and status : an overview. - 3. 
Tibetan medicine and Amchi. - 4. Power. - 5. The research. - 6. The setting : history. - 7. 
The setting : Hanu Gongma. - 8. Amchi in Hanu. - 9. The social role of Amchi in Hanu. - 
10. The case of Tashi Bulu. - 11. Conclusion. - References. 
 
図像蒐成 [Colected iconographies], 9. 仏教美術研究上野記念財団助成研究
会編集 [Ed. by Research Society of the Ueno Memorial Foundation for 
the Study of Buddhist Art]. 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 
2004. 49 p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会研究報告書） 
内 容：興 膳 宏 [Hiroshi KŌZEN]：序 泉武夫 [Takeo IZUMI]：解 題 図版 諸尊図像 本
文 英文序 凡例 
 
Living images : Japanese Buddhist icons in context. Ed. by Robert H. Sharf 
[and] Elizabeth Horton Sharf. Stanford: Stanford University Press, 2001. 
xii, 266 p., [8] p. of plates. (Asian religions & cultures) 
Contents: List of ilustrations. - Acknowledgments. - Abbreviations and conventions. - 
Robert H. Sharf: Introduction: Prolegomenon to the study of Japanese Buddhist icons. 
- James C. Dobbins: Portraits of Shinran in medieval pure land Buddhism. - Karen L. 
Brock: “My reflection should be your keepsake”: Myōe’s vision of the Kasuga deity. - 
Paul Groner: Icons and relics in Eison’s religious activities. - Robert H. Sharf: 
Visualization and mandala in Shingon Buddhism . - Contributors. - Notes. - Index. 
 
Buddizm i literatura.  Otvestvennyǐ redaktor N. I. Nikulin.  Moskva: IMRI 
RAN, 2003. 430 p. 
Contents: N. I. Nikulin: Vmesto predisloviça. - Razdel 1. - N. R. Lidova: Raduzhnoe telo 
Buddy. - E, N. Afanas’eva: Buddizm, induizm i içazychestvo v rannikh literaturnykh 
pamiçatnikakh taiçskikh narodov. - N. I. Nikulin: “Bardo Todol’” kak pamiçatnik 
buddiǐskoǐ literatury. - E. N. Afanas’eva: Buddizm tkheravady i laosskaiça 
didakticheskaiça povest’ “Sieu Savat”. - Tçs. Damdinsurėn: Povest’ o Zelenoǐ Dar’-ėkhė. - 
Razdel 2. - I. S. Lisevich: Ideiça reinkarnatçsi v kitaǐskoǐ klassicheskoǐ literature. - I. A. 
Boronina: Karma v içaponskoǐ literature rannego i razvitogo Srednevekov’iça. - E. N. 
Afanas’eva: Dobuddiǐskie i buddiǐskie kontçseptçsi vlasti v literature i mifologi taǐskikh 
narodov. - B. B. Parnikel’: Srividzhaǐskaiça  ėpigrafika i  problema  drevnemalaǐskoǐ 
“buddiǐskoǐ literatury”. - N. I. Nikulin: Buddiǐskie idei vo v’etnamskoǐ poėzi XVIII. - N. 
A. Vishnevskaiça: Buddiǐskaiça shun’içata v sovremennoǐ literature khindi. - T.  V.  
Kudriçavtçseva:  Ėstetika  ozareniça i  ėlementy içaponskogo stikhoslozheniça v noveǐsheǐ 
nemetçskoǐ lirike. - Razdel 3. - A.  D.  Tçsendina: Indiǐskie skazochno-povestvovatel’nye 
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traditçsi  v fol’klore mongol’skikh narodov. - A. R. Sadokova: Buddiǐskoe 
mirooshchushchenie v içaponskom povestvovatel’nom fol’klore. - Ukazatel' imen. 
 
西蔵仏教宗義研究 (A study of the grub mtha’ of Tibetan Buddhism), 第7巻. 
立川武蔵 石濱裕美子 福田洋一著 [By Musashi TACHIKAWA, Yumiko 
ISHIHAMA  and  Yōichi  FUKUDA]. 東京: 東洋文庫, 1995. xiv, 117 p. 
(Studia Tibetica, no. 31) 
内容：まえがき 目次 解題 トゥカン一切宗義 ゲルク派の章 第１部 ツォンカパ伝 
第２部 ツォンカパの教えがひろまった様子 第３部 ゲルク派の宗義が他のものよりい
かに優れているか 凡例 
 
Kul't bogini-khranitel'nitsy Baldan Lkhamo v tibetskom buddizme : mif, 
ritual, pis'mennye istochniki.  Surun-Khanda Syrtypova.  Moskva: 
Izdatel'skaiça Firma Vostochnaiça literatura RAN, 2003. 237 p. ilus. 
Contents: Vvedenie. - Glava 1: Metody istoriko-kul’turnogo issledovaniça kul’ta Baddan 
Lkhamo. - Glava 2: Istoriça, ritual i formy kul’ta Baddan Lkhamo v tibetskom 
buddizme. - Glava 3: Baddan Lkhamo v sisteme buddiǐskogo panteona. - Glava 4: 
Baddan Lkhamo i mifologiça traditçsionnykh verovaniǐ Tçsentral’noǐ Azi. - Zakliçuchenie. 
 
シルクロードとチベット仏教寺院  : アムド地方のチベット仏教寺院 [Silk 
Road and Tibetan Buddhist temples : Tibetan Buddhist temples in Amdo 
district]. 成田: 成田山仏教研究所, 2003. 198 p. 図版 地図 
内容：橋本照稔 [Shōjin  HASHIMOTO]：出版にあたって 鶴見照碩 [Shōseki 
TSURUMI]：アムド地方のチベット仏教寺院を訪ねて 中山照玲 [Shōrei 
NAKAYAMA]：アムド地方のチベット仏教寺院解説 アムド地方のチベット仏教寺院に関
する報告並びに所感 山口瑞鳳 [Zuihō  YAMAGUCHI]：青海の仏教とダライ・ラマ政権 
矢板秀臣 [Hideomi YAITA]：アムド地方の仏教文献について（一調査報告）熊木照言 
[Shōgen KUMAKI]：初めて会った活仏 寺内昭 [Akira TERAUCHI]：甘粛省ラブラン寺
奏楽曲 伊藤照鏡 [Shōkyō ITŌ]：甘粛・青海現存チベット仏教寺院名鑑（769ヶ寺）中
山照玲：写真解説部カタカナ表記人名・地名チベット語対照索引 中山照玲：写真解説部
アムド地方のチベット仏教寺院関係年表 写真解説部参考文献 戸野倉照体 [Shōtai 
TONOKURA]：調査団日程概要 調査団員名簿 中山照玲：編集後記 成田山仏教研究所
出版のチベット文献調査報告書案内 
 
The great treatise on the stages of the path to enlightenment (Lam rim 
chen mo) ,vol. 1.  By Tsong-kha-pa. Criticaly ed. by Tsultrim Kelsang 
Khangkar.  Kyoto: Tibetan Buddhist Culture Association, 2004. l, 382 p. 
ports. (Japanese and Tibetan Buddhist culture series, 7) 
 
Le 9e Panchen Lama (1883-1937) : enjeu des relations sino-tibétaines. [Par] 
Fabienne  Jagou.  Paris: École Française d'Extrême-Orient, 2004. 431 p. 
(Monographies, no. 191) 
Contents: Remerciements. - Prologue. - Introduction. - Première partie: Le 9e Panchen 
Lama au Tibet (1883-1923). - Deuxième  partie:  Le  9e Panchen Lama en Chine 
(1924-1935). - Troisième partie: Le 9e Panchen Lama sur les marches sino-tibétaines 
(1935-1937). -  Conclusion. - Annexes. -  Bibliographie. - Abstract. - Index. - Table des 
matières. 
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세계 승가공동체의 교학체계와 수행체계 (Various systems of religious 
theory and practice in world Buddhist communities). 서울특별시 [Seoul
特別市], 대한불교조계종교육윈 (大韓佛敎曹溪宗敎育院), 1997. 770 p. 
 
六祖壇經導讀, 上冊. 許鶴齡編著. 宣蘭縣礁溪郷: 佛光人文社會學院, 2003. 
2, 19, iii, 410 p.（經典教育叢書系列, 2） 
内容：總序 作者序 １：壇經導讀 ２：壇經的版本流變 ３：壇經的作者諍論 ４：惠
能的生平事蹟 ５：壇經的經文内容 ６：壇經的重要觀點 ７：壇經的思想特色 ８：壇
經與其他佛典 ９：壇經與後世襌宗 １０：壇經與宋明理學 
 
六祖壇經導讀, 下冊. 許鶴齡編著. 宣蘭縣礁溪郷: 佛光人文社會學院, 2003. 
2, 412-730 p.（經典教育叢書系列, 2） 
内容：附札１：壇經論著期刊索引 附札２：壇經相關序跋碑銘 附札３：壇經佛學名相索
引 附札４：六祖惠能大師年譜表 附札５：六祖惠能大師行跡圖 附札６：中國襌宗傳法
世系表 
 
What is Korean Buddhism? [Editor-in-chief: Do-Young]. Seoul: Korean 
Buddhist Chogye Order, 2002. 223 p. illus. 
Contents: Foreword. - The history of Korean Buddhism. - Features of Korean 
Buddhism. - Monastic life. - Visiting temples. - The main temples of the Korean 
Buddhist Chogye order. - Chants & teachings. 
 
眞覺國師語録譯解, 1. 金榮郁譯解. Seoul特別市: 伽山佛教文化研究院, 2004. 
745 p.（伽山三學叢書, 3） 
 
世界精神을 탐험한 위대한 한국인 ‘慧超 ’. 서울특별시 [Seoul 特別市 ]: 
가산블교문화연구원 (伽山佛教文化研究院), 1999. 140 p. 
 
가 떠나자 원효 찾으러. 장휘옥 지음. 서울특별시 [Seoul 特別市]: 시공사 ・
발행인, 1999. 226 p. 
 
元曉의淨土思想然究. 藤能成著. 서울특별시 [Seoul 特別市]: 民族社, 2001. 
385 p.（민족사학술총서（民族社學術叢書, 50） 
 
寺院のインターネット利用 : 現代社会に対応する寺院 [The use of internet 
in Buddhist temples : adapting to the modern society]. 浄土宗総合研究所
編 [Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 京都: 浄土宗, 2004. 118 p.（総
研叢書, 第 3 集） 
内容：今岡達雄 [Tatsuo IMAOKA]：はじめに 今岡達雄：なぜ情報発信が必要か 斉藤
隆尚 [Ryūshō SAITŌ]：情報発信とインターネット 小澤憲雄 [Ken’yū OZAWA]：寺院ホ





Entangling vines : Zen koans of the Shūmon kattōshū. Tr. and annotated by 
Thomas Yūhō Kirchner. With a foreword by Ueda Shizuteru. Kyoto: 
Tenryu-ji Institute for Philosophy and Religion, 2004. xxxiii, 237 p. 
Title in Japanese: 宗門葛藤集. 
 
恵雲院日圓上人と中村檀林 [Eun’in Nichien Shōnin and Nakamura Danrin]. 
都守基一編著 [Comp. by Kiichi TSUMORI]. 多古町(千葉県香取郡), 日本
寺, 2004. 325 p. 図版・肖像[24] p.（中村檀林資料, 2） 
中村檀林開祖飯高檀林四世惠雲院日圓聖人第四百遠忌記念 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General 
Survey Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成１５年
度. 高山寺典籍文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 





石塚晴通 [Harumichi ISHIZUKA]・池田証壽 [Shōju IKEDA]・徳永良次 [Yoshitugu 
TOKUNAGA]：上海図書館蔵高山寺旧蔵本 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高
山寺蔵不動尊使者秘密法建久九年點訓讀文（稿）大槻信 [Makoto ŌTSUKI]：書物と目録 
石塚晴通・池田証壽・白井純 [Jun SHIRAI]：漢字字體資料畫像數據庫 小助川貞次 [Teiji 
KOSUKEGAWA]：論語集解諸本篇章対照表 高山寺典籍文書綜合調査団団員研究調査報
告 あとがき 「高山寺資料叢書」既刊分一覧「高山寺資料叢書」續刊書目案 高山寺典
籍文書綜合調査団団員名簿 
 
十八道念誦次第講義録 [Lectures on Jūhachidō nenju shidai]. 東京: 智山伝
法院, 2004. 193 p.（智山伝法院選書, 第 10 号-1） 
内容：序文 十八道念誦次第総説 １．加行の名義 ２．四度加行の成立 ３．礼拝行総
説 ４．十八道総説 本篇 １．礼拝行修法解説 ２．大師御前所作解説 ３．尊師御前
所作解説 ４．十八道修法解説 参考文献 
 
金剛界念誦次第講義録 [Lectures on Kongōkai nenju shidai]. 東京: 智山伝
法院, 2004. 305 p.（智山伝法院選書, 第 10 号-2） 
内容：金剛界念誦次第総説 １．金剛界念誦次第の成立 ２．道場荘厳 ３．金剛界曼荼
羅 本篇 金剛界修法解説 参考文献 
 
胎蔵界念誦次第講義録 [Lectures on Taizōkai nenju shidai]. 東京: 智山伝法
院, 2004. 177 p.（智山伝法院選書, 第 10 号-3） 
内容：胎蔵界念誦次第総説 １．胎蔵界概説 ２．当流の胎蔵界念誦次第 ３．胎蔵界念
誦次第の対比 ４．胎蔵曼荼羅 本篇 胎蔵界修法解説 参考文献 
 
不動護摩私記講義録 [Lectures on Fudō goma shiki]. 東京: 智山伝法院, 
2004. 217 p.（智山伝法院選書, 第 10 号-4） 
内容：不動護摩私記総説 本篇 １．作壇略作法解説 ２．開白時分 ３．荘厳支度 ４．
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不動護摩私記修法解説 I ５．不動護摩私記修法解説 II ６．破壇作法 ７．神供作法 参
考文献 後記 編集後記 
 
智山の論議 : 伝法大会と冬報恩講 [“Discussion” of Chizan : dempō meeting 
and hōonkō in winter]. 東京: 智山伝法院, 2005. 206 p.（智山伝法院選書, 
第 11 号） 
内容：吉田宏晢 [Hiroaki YOSHIDA]：序文 第１篇 論義の歴史 第１章 苫米地誠一 
[Seiichi TOMABECHI]：平安時代における論義 第２章 藤田隆乗 [Ryūjō FUJITA]：根
来の論義 第３章 小笠原弘道 [Kōdō OGASAWARA]：洛東智積院の論義 第２篇「竪精
行要」と「冬報恩講出仕論義輯」の解説 第１章 布施浄明 [Jōmyō FUSE]：智積院にお




古書肆 100 年 : 一誠堂書店 [Isseido Bookseller : 100 year of history]. 東京: 
一誠堂書店, 2004. 181 p. 
 
死生観と心理学 [Psychology and the view of death and life].東京: 東京大学
大学院人文社会系研究科, 2003. 59 p. 
東京大学大学院人文社会系研究科 21 世紀 COE プログラム「生命の価値をめぐる<死生学
>の構築」 
 
古代中國人の思想と生活 : 「美」の語源 [Thought and life of the ancient 
Chinese : etymology of beauty]. 深津胤房著 [By Tanefusa FUKATSU]. 
川崎: 深津胤房, 2004. 5, 140 p. 
 
中國文化と日本文化 : 梅と櫻 [Chinese culture and Japanese culture : plum 
blossoms and cherry blossoms]. 深津胤房著 [By Tanefusa FUKATSU]. 
川崎: 深津胤房, 2004. 4, 144 p. 
 
Gandhi. [By] David Arnold. Harlow: Longman, 2001. x, 280 p. (Profiles in 
power) 
 
Hinduism in modern Indonesia : a minority religion between local, national, 
and global interests. Ed. by Martin Ramstedt. London: RoutledgeCurzon, 
2004. xiv, 290 p. illus. maps. (RoutledgeCurzon-IIAS Asian studies series) 
 
Wandering spirits and temporary corpses : studies in the history of 
Japanese religious tradition. [By] Yamaori Tetsuo. Ed. and tr. by Dennis 
Hirota. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2004. 
xxxii, 481 p. ill. map. (Nichibunken monograph series, no. 7) 
 
Chinese magical medicine. [By] Michel Strickmann. Ed. by Bernard Faure. 
Stanford: Stanford University Press, 2002. xii, 418 p. illus. (Asian 
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religions & cultures) 
Contents: List of illustrations. - Foreword. - Abbreviations and conventions. - 1. 
Disease and Taoist law. - 2. Demonology and epidemiology. - 3. The literature of spells. - 
4. Ensigillation: a Buddho-Taoist technique of exorcism. - 5. The genealogy of spirit 
possession. - 6. Tantrists, foxes, and shamans. - Notes. - Bibliography. - Index. 
 
David Kaufmann memorial volume. Ed. by Éva Apor. Budapest: Library of 
the Hungarian Academy of Sciences, 2002. 196 p. illus., port. (Keleti 
tanulmányok, 10) 
 
Observing Japan from within : perspectives of foreign scholars resident in 
Japan. Ed. by James C. Baxter. Kyoto: International Research Center for 
Japanese Studies, 2004. xvi, 346 p. (Japanese studies around the world, 
2004) 
Title in Japanese: 内側から見た日本：在住外国人研究者の視点. 
 
公家と武家 : その比較文明史的研究 (Courtiers and warriors : comparative 
historical perspectives on ruling authority and civilization). 笠谷和比古
編 [Ed. by Kazuhiko KASAYA]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2004. 
iv, 552 p.（国際シンポジウム (International symposium), 第 22 集） 
 
The Deshima diaries, marginalia, 1740-1800. [Ed. by Leonard Blussé [and 
others]]. Tokyo: Japan-Netherlands Institute, 2004. xl, 898 p. ill. facsims. 
(Scientific publications of the Japan-Netherlands Institute, no. 21) 
 
東アジアの都市形態と文明史  (Urban morphology and the history of 
civilization in East Asia). 千田稔編 [Ed. by Minoru SENDA]. 京都: 国
際日本文化研究センター, 2004. 432 p.（国際シンポジウム (International 
symposium), 第 21 集） 
 
古代奈良の食文化とシルクロード : 奈良とシルクロードの語り部たち 2002 
[Silk Road and the food culture in ancient Nara : storytellers in Nara and 
on the Silk Road 2002]. シルクロード学研究センター編集  [Ed. by 
Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 
2003. 83 p. 図版[4]p.（シルクロード学研究叢書, 8） 
 
中国における形と心 [The form and the mind in China]. 大東文化大学文学
部中国文学科企画 [Planed by Daitō Bunka Daigaku Bungakubu Chūgoku 
Bungakuka]. [東京]: 大東文化大学, 2004. viii, 227 p. 
大東文化大学創立八十周年記念学術シンポジウム 
 
東南アジアにとって 20 世紀とは何か : ナショナリズムをめぐる思想状況 
(Southeast Asia in the 20th century : some aspects of nationalism). 根本
敬編 (Ed. by Kei NEMOTO). 府中: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語
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文化研究所, 2004. 254 p.（AA研東南アジア研究 (ILCA Southeast Asian 
studies), 第6巻） 
 
Entre le peuple et la nation : la république démocratique du Viê³t Nam de 
1953 à 1957. [Par] Bertrand de Hartingh.  Paris: École Française 
d'Extrême-Orient, 2003. 585 p. (Monographies, no. 189) 
 
Chatusansaniyachan : essays in  honour  of  Maj.  Gen.  M.  R.  Suphawat 
Kasemsri,  Chulthasna  Byaghrananda,  Dr.  Kasem  Sirisumpundh,  and 
Khunying Kanita Lekhakula on the occasion of their seventy-second 
birthday anniversary in 2004. Ed. [by] Winai Pongsripian and Weerawan 
Ngamsuntikul.  Bangkok: Historical Commission, Ministry of Culture, 
2004. 365 p. ilus. ports. 
 
Le royaume d'Arakan, Birmanie : son histoire politique entre le début du 
XVe et la fin du XVIIe siècle. [Par]  Jacques  P.  Leider.  Paris:  École 
Française d'Extrême-Orient, 2004. 571 p. maps. (Monographies, no. 190) 
 
Kommunalismus in Indien :  eine  Darstelung  der  wissenschaftlichen 
Diskussion  über  Hindu-Muslim-Konflikte. [Von] Ursula Rao.  Hale: 
Institut  für  Indologie  und  Südasienwissenschaften  der  
Martin-Luther-Universität Hale-Wittenberg, 2003. 83 p. (Südasien- 
wissenschaftliche Arbeitsblätter, Bd. 4) 
 
資料が語るネフスキー [Sources on Nevskiĭ]. 生田美智子編 [Ed. by 
Michiko IKUTA]. 箕面: 大阪外国語大学, 2003. i v, 265 p. 
 
森幸安の描いた地図 (Maps drawn by Mori Koan). 辻垣晃一 森洋久編著 
[Comp. by Kōichi TSUJIGAKI and Hirohisa MORI]. 京都: 国際日本文化
研究センター, 2003. 348  p. (地図 p33-211)（日文研叢書 (Nichibunken 
Japanese studies series), 29) 
 
『明六雑誌』とその周辺 ： 西洋文化の受容・思想と言語 [“Meiroku Zasshi” 
and its surroundings : the acceptance of Westeren cultures, philosophies 
and languages]. 神奈川大学人文学研究所編 [Ed. by Kanagawa 
University Institute for Humanities Research]. 東京: 御茶の水書房, 
2004. ix, 239, i p. 図版・肖像[4]p.（神奈川大学人文学研究叢書, 20） 
 
新しい文化のかたち : 言語・思想・くらし [The form of new culture : 
language, thought and life]. 神奈川大学人文学研究所編 [Ed. by 
Kanagawa  Daigaku  Jinbungaku  Kenkyūjo]. 東京: 御茶の水書房, 2005. 
xi, 254, ii p. 挿図（神奈川大学人文学研究叢書, 21） 
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南アフリカの女たち : 闘争と亡命の語り (South African women : narratives 
of struggle and exile)  テルマ・ラヴェル=ピント[著] ([By] Thelma 
Ravel-Pinto) 南部アフリカにおける女たちの声 : 歴史の書き換え 
(Women’s voices in Southern Afica : a re-writing of history). レロバ・モ
レマ [著] ([By] Leloba Molema). 楠瀬佳子訳・解説 (Tr. and commentary 
by Keiko KUSUNOSE). 吹田: 国立民族学博物館地域研究企画交流センタ
ー, 2004. 32 p.（JCAS連携研究成果報告, 22） 
 
중앙승가대학교 요람 (Joong-ang SaGgha University buletin), 2000. 
중앙승가대학교 기헉실 편집. 서울특별시 [Seoul特別市]: 박현성, 2000. 
146 p. 
 
중앙승가대학교 요람 (Joong-ang SaGgha University buletin), 2003. 
중앙슴가대학교 요람편찬위원희 편집. [Seoul特別市]: 中央僧伽大學校, 
2003. 255 p. 
 
西洋精神史における言語観の変遷 (Language, culture and European 
tradition II : the evolution of the idea of language). 松田隆美編 [Ed. by 
Takami MATSUDA]. 東京: 慶應義塾大学言語文化研究所, 2004. 314 p. 
 
日本語系統論の現在 (Perspectives on the origins of the Japanese language). 
アレキサンダー・ボビン 長田俊樹共編 (Ed.  by  OSADA  Toshiki  and 
Alexander Vovin). 京都: 国際日本文化研究センター, 2003. 572 p.（日文
研叢書, 31） 
 
ネワール語文法 [A grammar of Newari language]. 桐生和幸編 [Ed. by 
Kazuyuki  KIRYŪ]. 府中: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究
所, 2002. 272 p.（ネワール語研修テキスト, 2） 
 
ネワール語語彙集 [A glossary of Newari language]. 桐生和幸編 [Ed. by 
Kazuyuki  KIRYŪ]. 府中: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究
所, 2002. 165 p.（ネワール語研修テキスト, 3） 
 
Bæÿprīan  nangsū’  phs  bōrn. Phim  khrang thī  2,  kæÿkhai phœÿmtœÿm. 
Krung Thēp: Hō’samut hæÿng cht, 2000. 193 p. ilus. (‘Ēkkasn wichkn 
hō’ samut hæÿng cht, ‘andap thī 5/2543) 
 
Historical phonology of old Indo-Aryan consonants. [By] Masato Kobayashi. 
With a foreword by George Cardona.  Tokyo:  Research Institute for the 
Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of 
Foreign Studies, 2004. vi, 234 p. (ILCAA study of languages and cultures 
of Asia and Africa, monograph series, no. 42) 
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Pandanus 2000 : natural symbolism in Indian literatures. Ed. by Jaroslav 
Vacek. Prague: Signeta, 2000. 286 p. 
 
Pandanus '01 : research in Indian classical literature.  Ed. by Giuliano 
Boccali, Cinzia Pieruccini and Jaroslav Vacek. Prague: Signeta, 2002. 173 
p. 
 
Pandanus '02 : nature in Indian literatures and art. Ed. by Jaroslav Vacek 
and Hana Preinhaelterová. Prague: Signeta, 2002. 186 p., [5] p. of plates. 
 
Pandanus '03 : nature symbols in literature. Ed. by Jaroslav Vacek. Prague: 
Signeta, 2003. 230 p., [1] p. of plates. 
 
シラッパディハーラム ： アンクレット物語 (Shilappadi karam : tale of the 
anklet). イランゴー・アディハル [著]. 彦坂周訳注 [Tr. and annotated by 
Shū HIKOSAKA]. 東京: きこ書房, 2003. 381 p. 
 
マニメーハライ ： 不思議な鉢をもった少女の出家物語 (Manimekalai : tale 
of the renunciation of the girl with the magic bowl). サーッタナール [著]. 
彦坂周訳注 [Tr. and annotated  by  Shū  HIKOSAKA]. 東京: きこ書房, 
2003. 383 p. 
 
天台大師の生涯 [The life of Tiantai dashi]. 京戸慈光著 [Zikō  KYŌDO]. 
東京: 第三文明社, 2004. 256 p.（レグルス文庫, 38） 
 
nanda. [By] Bhikkhu Psdika. In: Encyclopedia of Buddhism, vol. 1. New 
York: Macmilan, c2004. p. 16-17. 
 
Rhula. [By] Bhikkhu Psdika. In: Encyclopedia of Buddhism, vol. 2. New 
York: Macmilan, c2004. p. 711. 
 
Book review of Heinz Bechert’s trilogy. [By] Bhikkhu Psdika. In: Socialy 
engaged spirituality : essays in honor of Sulak Sivaraksa on his 70th 
birthday. Bangkok: Sathirakoses-Nagapradipa Foundation, 2003. p. 
379-385. 
 
Buddiǐskaiiça tçserkov' v Kalmyki v kontçse XIX - pervoǐ polovine XX veka. G. 
Sh. Dordzhieva. Moskva: Institut Rossǐskoǐ Istori RAN, 2001. 177 p. 
Contents: Vvedenie. - Glava 1: Predposylki vozniknoveniça obnovlencheskogo 
dvizhenia v buddiǐskoǐ tçserkvi dorevoliçutçsionnoǐ  Kalmyki. - Glava 2: Buddiǐskaiça 
tçserkov’ i dukhovenstvo Kalmyki v pervye gody Sovetskoǐ vlasti (1917-1928 gg.). - 
Glava 3: Partiǐno-gosudarstvennaiça politika po otnosheniçu k religi i dukhovenstvu v 
gody predvoennykh piçatiletok. - Zakliçuchenie. 
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原始仏典 [Original Buddhist texts], 第３巻. 森祖道 浪花宣明編集 [Ed. by 
Sodō MORI and Senmyō NANIWA]. 東京: 春秋社, 2004. 461 p. 
内容：長部経典, 3 
 
The SmRtyupasthānasūtra of the Ekottarāgama (Eā). Tr. from the Chinese 
version [by] Bhikkhu Pāsādika. In: Facets of Indian culture : Gustav Roth 
felicitation volume. Patna: Bihar Puravid Parishad, 1998. p. 494-502. 
 
Ekottarāgama (XXXII). Tr. from the Chinese version by Thích Huyên-Vi 
and Bhikkhu Pāsādika. In: Buddhist studies review, vol. 20, no. 2. 
London: Buddhist Studies Review, 2003. p. 205-210. 
 
Ekottarāgama (XXXIII). Tr. from the Chinese version by Thích Huyên-Vi 
and Bhikkhu Pāsādika. In: Buddhist studies review, vol. 21, no. 1. 
London: Buddhist Studies Review, 2004. p. 59-63. 
 
Ekottarāgama (XXXIV). Tr. from the Chinese version by Thích Huyên-Vi 
and Bhikkhu Pāsādika. In: Buddhist studies review, vol. 21, no. 2. 
London: Buddhist Studies Review, 2004. p. 216-224. 
 
A note on Dhammapada 60 and the length of the Yojana. [By] Peter Skilling. 
In: Journal of the Pali Text Society, vol. 24. Oxford: Pali Text Society, 1998. 
p. 149-170. 
 
A note on King Milinda in the AbhidharmakośabhāSya. [By] Peter Skilling. 
In: Journal of the Pali Text Society, vol. 24. Oxford: Pali Text Society, 1998. 
p. 81-101. 
 
The final leaves of the Pravrajyāvastu portion of the Vinayavastu 
manuscript found near Gilgit, pt. 1. Ed. by Volkbert Näther. Rev. and tr. 
by Claus Vogel and Klaus Wille. In: Sanskrit-Texte aus dem 
buddhistischen Kanon : Neuentdeckungen und Neueditionen, 3. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. p. 243-296. 
 
The final leaves of the Pravrajyāvastu portion of the Vinayavastu 
manuscript found near Gilgit, pt. 2. Ed. by Volkbert Näther. Rev. and tr. 
by Claus Vogel and Klaus Wille. In: Sanskrit-Texte aus dem 
buddhistischen Kanon : Neuentdeckungen und Neueditionen, 4. Folge. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. p. 13-76. 
 
国宝「史記」から漱石原稿まで  : 東北大学附属図書館の名品 (From the 
national treasure Shih-chi to Natume Soseki’s manuscripts : selected 
masterpieces from the collection of Tohoku University Library). 磯部彰
編集 [Ed. by Akira ISOBE]. 仙台: 「東アジア出版文化の研究」総括班, 
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2003. 192 p. 
第 3 回東アジア出版文化に関する国際学術会議併設展 
 
アジアむかしの本のものがたり : 同じ本なのに、はなしが違う！！絵も違う！ 
[Asian old books : ‘same’ books with different stories and pictures]. 磯部
彰編 [Ed. by Akira ISOBE]. [仙台]: 「東アジア出版文化の研究」総括班, 
2002. 137 p. 
富山展覧会図録解説 
 
존경각 尊經閣 . 成均館大學校東아시아學術院尊經閣  [編]. 서울特別市 
[Seoul 特別市], 成均館大學校東아시아學術院尊經閣, 2004. 107 p. 
 
中近世の地方山岳信仰に関する調査研究報告書  [Report on the local 
mountain worship in the medieval and early modern times]. 奈良: 元興
寺文化財研究所, 2004. 92 p. 図版 6, [18] p. 
平成 15 年度日本自転車振興会補助事業「民俗文化の調査研究」の報告書 
 
8th Sakyadhita : International Conference on Buddhist women : discipline 
and practice of Buddhist women : present and past, June 27-July 2, 2004 
Korea. [Seoul]: [National Bhikkuni Association], 2004. 64 p. illus. 
Contents: Karma Lekshe Tsomo: Opening address. - Myeong-seong: Welcoming 
address. - Bop-jang: Welcoming remarks. - Lee Chang-dong: Congratulatory remarks. - 
Jong-beom: Congratulatory remarks. - Myoom: Congratulatory remarks. - Committee. 
- Time table. - Daily program. - Cultural   programs. - Conference information. - 
Useful information. - Sponsorship list. 
 
8th Sakyadhita : International Conference on Buddhist women : discipline 
and practice of Buddhist women : past and present, June 27-July 2, 2004 
Korea, vol. 1 : English. [Seoul]: [National Bhikkuni Association], 2004. 
591 p. 
Contents: Keynote addresses. - Kwangwoo: Korean Buddhist nuns : present and past. - 
Anne Carolyn Klein: Practice as path to cross-cultural religious understanding. - Paula 
Arai: Healing Buddhist women. - Buddhist women of Korea (A) - Gye-Hwan Sunim: 
Historical review of the activities of Korean Buddhist nuns. - Chang-Sook Lee: A 
review of the past activities of Korean Buddhist laywomen and a look at our future 
path. - Il-Jin Sunim: The basic training process of Korean Buddhist nuns. - Woon-Wul 
Sunim: Seon practice of Korean Buddhist nuns and the current state of their 
monasteries. - Buddhist women of Korea (B) - Sang-Duck Sunim: Buddhist laywomen’s 
social work in Korea. - Dae-Won Sunim: Buddhist education for children. - Jin-Myung 
Sunim: Buddhist missionary work through the mass media in Korea. - Ji-Hong Sunim: 
Volunteering activities of Korean Buddhist nuns at hospitals. - Mee-Hai Han: Korean 
traditional Tongmun Gasaya and faith. - Buddhist women of world (A) - Martine 
Batchelor: Buddhist women and a compassionate society. - Peou Vanna: The quiet 
movement of Buddhist women in Cambodia. - Ranjani de Silva: The training and 
education of nuns in Sri Lanka. - Tomomi Ito: New beginnings: the Bhikkhuni 
movement in contemporary Thailand. - Hema Goonatilake: Women regaining a lost 
legacy : the restration of the bhikkhuni order in Sri Lanka. - I-li Yang: How powerful 
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are women? - Buddhist women of world (B) - Ivette Vargas : Nun Palmo : a legend 
across Tibetan communities. - Nhu Nguyet: Education of the Vietnamese bhikkhuni 
sangha in modern times. - Chopra Tenzin Lhadron: Buddhist women in Zanskar. - 
Gantumur Natsadorj: Buddhism in Mongolia and worship of Mongolian women. - 
Tenzin Norzin: Buddhism in Kinnaur, particularly in women’s lives. - Zorigma 
Budaeva: The history of a Buddhist women’s Datsan in Buryatya. - Karuna Dharma: 
Buddhist women’s contributions in the West. - Poster presentation. - Kyung-Im Baik, 
Hye-Soon Kim, and Gi-Sook Kang: Modernity and parenting stress on Korean 
Buddhist mothers of preschool children. - Meditation practices. - Il-Jung Sunim: 
Samatha and Vipassana meditation in the Theravada tradition. - Toong Herng Shih: 
The Animitta Cetosamadhi : a comparative study based on the Pali nikayas and 
Chinese agamas. - Soo-Kyung Hwang: The meaning of non-duality in practice of 
compassion. - Thea Mohr: Is karuna (compassion) an emotion? : comparison of eastern 
and western approaches. - Dharma and discipline. - Thich Nu Dong Anh: The 
education and training of laywomen and nuns. - Shoyo Taniguchi: Sangha : the 
enlightened group of people. - Tenzin Palmo: Practice of the precepts : lay and monastic. 
- Thich Nu Gioi Huong: Buddhist women and discipline. - Malia Domica Wong: The art 
of self-cultivation. - Buddhist education. - Eliana Morris: Teaching dharma to children. 
- Suk-Dham Sunim: Crossing gender boundaries in gray rubber shoes : a study on 
Myoom Sunim’s Buddhist monastic education. - Stefania Travagnin: Master Yinshun 
and Buddhist women in Taiwan : Fayuan and Yitong nunneries : disciples of Guanyin 
in northwest Taiwan. - Karma Lekshe Tsomo: A different dharma? : teaching 
Buddhism at universities in the U. S. - Buddhist monastic training. - Kusuma 
Devendra: Monastic training for nuns in Sri Lanka. - Bhikkhuni Dhammananda: 
Quality control in the bhikkhuni sangha : a case study on a training course for 
bhikkhunis. - Varaporn Chamsanit: Settling the debate on bhikkhuni ordination in 
Thailand : why is it difficult? - Hyang-Soon Yi: Pomunjong and Hanmaum Sonwon : 
new monastic paths in contemporary Korea. - Jampa Tsedroen: Bhiksuni ordination. - 
Everyday practice. - Anne Mahoney: Dhamma in everyday life. - Thich Nu Lieu Phap: 
Dhamma in daily life : how to deal with anger. - Amita Dhakhwa Shakya: Dhamma in 
everyday life. - Shobha Rani Dash: Food of dharma : rituals at meals and in the 
kitchen : a case study of Dongein imperial nunnery of Japan. - Buddhist practice and 
women’s issues. - Nivedita Kumari Mishra: Can women become enlightened? : how do 
we do it? - Claudia Wenzel: Nuns and laywomen of the Chinese teaching of the three 
levels : a historical perspective on lay status. - Sumon K. Tuladhar: Buddhist nuns in 
social change in Nepal : the implications of gender parity. - Andrea Loseries Leick: 
Household and cremation ground practices of Tantric Buddhist women. - Engaged 
Buddhist practice. - Monica Lindberg Falk: A silent undercurrent : the significance of 
nuns’ socially engaged Buddhist practice in Thailand. - In-Sook Kim: Buddhist 
women’s movement for social change. - Mi Kyung Lee: Buddhist facilities for social 
reinstating juveniles selling sex. - Junya Pookayaporn: Buddhist nuns as community 
mentors. - Trina Nahm-Mijo: Engaged Buddhism and community action. - Elise Anne 
DeVido: Mapping the trajectories of “Engaged Buddhism” in Taiwan. - Buddhism today. 
- Ok-Sun An: On equality of beings in Buddhist ecology. - Diana Cousens: Buddhist 
care for the dying in Australian society. - Yuchen Li: The path to enlightenment : the 
autobiographies of two contemporary Taiwanese bhiksunis. - Jeong-Hee Kim: 
Bio-feminist ethics found in the lives of Buddhist women : a little emancipation at a 
time. - Rita Gross: Buddhist women as leaders and teachers. 
 
8th Sakyadhita : International Conference on Buddhist women : discipline 
and practice of Buddhist women : present and past, June 27-July 2, 2004 
Korea, vol. 2 : Korean version. [Seoul]: [National Bhikkuni Association], 
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2004. 516 p. 
 
日本における戒律伝播の研究 (A study of the spread of the Vinaya in Japan). 
稲城信子研究代表 (By Nobuko INAGI). 奈良: 元興寺文化財研究所, 2004. 
145, 115 p. 図版[8]p. 
平成 13-15 年度科学研究費補助金 [基盤研究(C)(2)] 研究成果報告書 
内容：はしがき 原色図版 単色図版 調査目的 １．調査概要 中世篇 近世篇 ２．
資料篇 凡例 中世篇 近世篇 ３．翻刻篇 
 
The places where Siddhārtha trod : Lumbinī and Kapilavastu. [By] Max 
Deeg. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2003. 84 p. 
plates. (Lumbini International Research Institute, occasional papers, 3) 
Contents: 1. Introduction. - 2. The textual material, its value and its context. - 3. 
Critical analysis of the sources. - 3.1. Lumbinī. - 3.2. Kapilavastu.- 3.3. The Piprāhvā 
“case”. - 3.4. The pillars and stūpas of the Buddhas of the past, Konakamuni and 
Krakucchanda, near Kapilavastu. - 4. Conclusion and proposal. - Appendix I: The 
inscriptions of the Aśoka pillars in Lumbinī and Nigālī Sāgar. - Appendix II: The 
reports of the Chinese pilgrims Faxian and Xuanzang. - Appendix III: The quotations 
on Kapilavastu and Lumbinī from Zhi Sengzai’s lost Waiguo-shi in the Shuijing-zhu. - 
Abbreviations. - Bibliography. - Quoted online newspaper articles. - Maps. - Sketches. 
 
金剛寺一切経の基礎的研究と新出仏典の研究 [The Tripitaka and newly 
discovered Buddhist texts in Kongōji]. 落合俊典研究代表 [By Toshinori 
OCHIAI]. [東京]: 落合俊典, 2004. 364 p. 
平成 12 年度-平成 15 年度科学研究費補助金基盤研究(A)・(1)研究成果報告書 
内容：落合俊典：はしがき 梶浦晉 [Susumu KAJIURA]：金剛寺一切経調査の経緯 赤
尾栄慶 [Eikei AKAO]：金剛寺一切経の特色 デレアヌ フロリン [Florin Deleanu]：新発
見の安世高訳『安般守意經』金剛寺本 金水敏 [Satoshi KINSUI]：金剛寺一切経の古訓
点本 落合俊典：金剛寺蔵『仏説八陽経』について 宇都宮啓吾 [Keigo UTSUNOMIYA]：
金剛寺一切経調査のデジタルアーカイブ化について 後藤昭雄 [Akio GOTŌ]：金剛寺一
切経奥書一覧 奥書年表・索引 覚書 梶浦晉・デレアヌ フロリン・Stefano Zacchetti・
赤尾栄慶・辛嶋静志 [Seishi KARASHIMA]・本庄良文 [Yoshifumi HONJŌ]・衣川賢次 
[Kenji KINUGAWA]・落合俊典：『安般守意経』『十二門経』影印・翻刻 Stefano Zacchetti: 
The scripture on the twelve cates preached by the Buddha. 海野圭介 [Keisuke 
UNNO]：金剛寺一切経調査目録 宇都宮啓吾・相原良直 [Yoshinao AIHARA]・中川優 
[Masaru NAKAGAWA]・大倉孝昭 [Takaaki ŌKURA]：【添付画像資料 金剛寺一切経
（300 部 1,123 巻）】PDF 形式・DVD 版 
 
Des Māhāsūtra tibétains aux manuscrits et aux inscriptions d'Asie du 
Sud-Est : considérations sur les Māhāsūtra des Mūlāsarvāstivādin. 
Thèse présentée par Peter Skilling. Paris: École Pratique des Hautes 
Études, Section des Sciences Religieuses en Sorbonne, 2004. 50 p. 
Contents: I. L’école Mūlāsarvāstivāda. - II. Les Māhāsūtra. - III. Intertextualite dans 
la litterature des sūtras bouddhiques. - IV. L’intertextualite dans les Māhāsūtra. - V. 




Paññāsajātaka : Thai recension nos. 12-18, 22-39 kept in the Otani 
University Library : transliteration from manuscripts in Khmer script. 
[By Pāli Manuscripts Research Project, Shin Buddhist Comprehensive 
Research Institute, Otani University]. Kyoto: Pāli Manuscripts Research 
Project, Shin Buddhist Comprehensive Research Institute, Otani 
University, 2004. iii, 313 p. 
In Pāli (Romanized). 
 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), ８ 資料集篇５. 金子芳夫編 [Ed. by Yoshio KANEKO]. 東京: 
中央学術研究所, 2004. i, 501 p.（「中央学術研究所紀要」 モノグラフ篇 
(Memoirs of the Chūō Academic Research Institute monograph series), no. 
8） 
内容：[1] Kosala 国 [II] Sāvatthī とその周辺地域 [III] Sāketa と Ayojjhā [IV] その
他 
 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), ９  個別研究篇１ . 森章司  [ほか ]著  [By Shōji MORI [and 
others]]. 東京: 中央学術研究所, 2004. iii, 211 p.（「中央学術研究所紀要」 
モノグラフ篇  (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute 
monograph series), no. 9） 
内容：森章司：はじめに 森章司・本澤綱夫  [Tsunao MOTOZAWA]：摩訶迦葉 
(Mahākassapa) の研究 岩井昌悟 [Shōgo IWAI]：「半座を分かつ」伝承について 中島
克久 [Katsuhisa NAKASHIMA]：古典インド法典類の年齢記事資料 
 
A study of the Mahāsūtrasamuccaya of DīpaMkaraśrījñāna, 2. By Kaie 




Museum für Indische Kunst : Dokumentation der Verluste, Bd. 3. Berlin: 
Museum für Indische Kunst, Staatliche Museen Berlin Preussischer 
Kulturbesitz, 2002. 302 p. (chiefly illus.) 
 
唐僧取経図冊 (The Tang monk fetches the sutras). 磯部彰編集 [Ed. by 
Akira ISOBE]. 磯部彰 板倉聖哲解題  [Explanatory notes by Akira 
ISOBE and Masaaki ITAKURA]. 東京: 二玄社, 2001. 図版[19]丁 32 p.




中国・シルクロードにおける舎利荘厳の形式変遷に関する調査研究 (A study 
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of the stylistic changes in sarira containers from sites along the Silk Road 
in China). シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for 
Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 2004. 185 p. （シ
ルクロード学研究 (Silk Roadology), 21） 
内容：加島勝 [Masaru KASHIMA]：はじめに 本調査研究の概要 I 部 調査記録篇 第
１章 岡林孝作  [Kōsaku OKABAYASHI]：中国現地調査日誌 第２章 長岡龍作 
[Ryūsaku NAGAOKA] 八木春生 [Haruo YAGI]：現地調査による主な収集データ II 部 
論考篇 第１章 加島勝：中国・シルクロードにおける舎利容器の形式変遷について 第
２章 長岡龍作：隋唐期の舎利容器 第３章 八木春生：中国南北朝及び隋時代における
舎利表現について 第４章 岡林孝作：中国における木棺と棺形舎利容器 第５章 冉万
里 [Wangi Ran]：略論北魏至隋唐時期的舎利瘞埋制度 岡林孝作（抄訳）：日本語要旨 III




編. 臺北: 法鼓山基金會, 2003. vi, 86 p. 
内容：序 前言 第１章 流轉・説法 第２章 祈願・重生 第３章 聚首・圓滿 第４
章 友好・交流 第５章 媒體效應 第６章 重要文獻 
 
桜井の版木 : 談山神社・能満院 [Blockprints in Sakurai : Danzan-jinja and 
Nōman’in]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 2004. 27-38, 12 p. 図版 26 p. 
（財）大和文化財保存会援助事業による 
内容：図版 談山神社の版木 能満院の版木 談山神社所蔵版木一覧 能満院所蔵版木一
覧 
 
The Akshobhya Buddha statue's head : its Odessey, return and restoration. 
Taipei: Dharma Drum Mountain Cultural and Educational Foundation, 
2003. 59 p. illus. 
Contents: Sheng Yen: Foreword. - Preface. - Chapter 1: Odyssey・Dharma. - Chapter 2: 
Prayer・Renaissance. - Chapter 3: Restoration・Fulfillment. - Chapter 4: Friendly 
exchange of minds. - Chapter 5: Media coverage. - Chapter 6: Documents, articles and 
letters. - Glossary. 
 
二楽荘と大谷探検隊  ：  モダニズム再考  (Villa Niraku and Ohtani 
Expeditions), [１]. 芦屋市立美術博物館編集 [Ed. by Ashiya Shiritsu 
Bijutsu Hakubutsukan]. 芦屋: 芦屋市立美術博物館, 1999. 209 p. 
芦屋市立美術博物館特別展図録 
内容：ごあいさつ 序文 図版 本文 １．須磨月見山別邸から二楽荘へ ２．二楽荘の
建築 ３．武庫中学の開校 ４．二楽荘内の生活と事業 ５．大谷探検隊とその時代 ６．
大谷探検隊と二楽荘 ７．二楽荘の売却 ８．二楽荘炎上 ９．焼失後の二楽荘跡 二楽
荘関連年譜 主要参考文献 二楽荘関連新聞記事一覧 謝辞 図版・挿図出展一覧 
 
二楽荘と大谷探検隊  ：  モダニズム再考  (Villa Niraku and Ohtani 
Expeditions), 2. 芦屋市立美術博物館編集  [Ed. by Ashiya Shiritsu 
Bijutsu Hakubutsukan]. 芦屋: 芦屋市立美術博物館, 2003. 159 p. 
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芦屋市立美術博物館特別展図録 
内容：ごあいさつ 序文 図版 本文 １．須磨月見山別邸の建築と武庫離宮 ２．大谷
探検隊と月見山別邸 ３．須磨月見山別邸から二楽荘へ ４．武庫中学の開校 ５．二楽
荘の事業 園芸 ６．二楽荘内の事業 気象観測 ７．二楽荘内の事業 印刷 ８．大谷
探検隊と二楽荘 ９．二楽荘の売却、そして炎上 １０．二楽荘を語る 二楽荘関連年譜 
主要参考文献 二楽荘関連新聞記事一覧 謝辞 挿図出展一覧 
 
禅の世界 [The world of Zen]. 駒澤大学禅文化歴史博物館編集 ([Ed. by] 
Museum of Zen Culture and History, Komazawa University). 東京: 駒澤
大学禅文化歴史博物館, 2003. 120 p. 
駒澤大学禅文化歴史博物館常設展示解説書 
内容：松田文雄 [Bun’yū MATSUDA]：ご挨拶 田中良昭 [Ryōshō TANAKA]：刊行に際
して 目次 施設概要 東京都選定歴史的建造物駒澤大学耕雲館 禅とは何か？ 禅の源
流 曹洞禅の成立と展開 正法眼蔵・伝光録の世界 禅僧列伝 禅の歴史と文化 大学史
展示室 資料提供者・協力者一覧 用語解説 
 
タルムード [Talmud], ４－６ ネズィキーンの巻. 倉内ユリ子訳 [Tr. by 
Yuriko KURAUCHI]. 東京: 三貴, 2004. xv, 299, 9 p. 
 
新疆出土のサーサーン式銀貨 : 新疆ウイグル自治区博物館蔵のサーサーン式
銀貨 (Sasanian and Arab-Sasanian silver coins from Xinjiang : Sasanian 
type silver coins in the Xinjiang Museum). シルクロード学研究センター
編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学
研究センター, 2003. 342 p.（シルクロード学研究 (Silk Roadology), 19） 
 
海のシルクロードの拠点 バンテン・ティルタヤサ遺跡の陶磁貿易の研究 (A 
study of ceramic trade on the Tirtayasa site, Banten, Indonesia, the 
strategic point through the ocean Silk Road). シルクロード学研究センタ
ー編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード
学研究センター, 2004. 216 p.（シルクロード学研究 (Silk Roadology), 20） 
 
Sowing the wind... : history and dynamics of the Maoist revolt in Nepal's 
Rapti Hills. [Portland], Mercy Corps International, 2003. v, 101 leaves , 
[18] leaves of maps. 
 
AEAS : Sungkyunkwan University. Seoul: Academy of East Asian Studies, 
Sungkyunkwan University, 2001. 37 p. illus.  
 
近世の文化と活字本 (Early modern Japanese culture and movable type 
books). 天理大学附属天理図書館編集 [Ed. by Tenri Daigaku Fuzoku 
Tenri Toshokan]. 東京: 天理ギャラリー, 2004. 32 p.（天理ギャラリー 
(Tenri gallary), 第 122 回展） 
 
Etappen der Göttinger Akademiegeschichte. Von Rudolf Vierhaus. 
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Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. 11 p. (Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1. philologisch-historische 
Klasse, Jahrg. 2003, Nr. 2) 
 
『京都発 宗教者の新たなチャレンジ』：紛争和解と宗教者の役割 [A fresh 
challenge of religioners from Kyoto : the reconciliation and the role of 
religioners]. 庭野平和財団制作 [Produced by Niwano Peace Foundation]. 
東京, 庭野平和財団, 2004. 43 p. 
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